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ABSTRAK 
 
E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau 
penyampaian SPT secara elektronik untuk Wajib Pajak ke Direktorat 
Jenderal Pajak melalui Application Service Provider secara online 
dan realtime, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan 
penyampaian SPT secara manual. E-filing merupakan salah satu 
sistem yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 
meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. 
Namun hingga saat ini penggunaan fasilitas e-filing oleh Wajib Pajak 
masih rendah. Faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas e-
filing Wajib Pajak adalah kerumitan, persepsi kemudahan 
penggunaan, persepsi kegunaan, dan kepuasan pengguna terhadap 
sistem e-filing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor 
yang mempengaruhi penggunaan fasilitas e-filing oleh Wajib Pajak 
sebagai sarana penyampaian SPT.  
Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan pekerjaan bebas, yaitu Advokat, di kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel mediasi 
(analisis jalur). Hasil analisis menunjukkan bahwa kerumitan tidak 
berpengaruh negatif terhadap penggunaan e-filing, tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap persepsi kegunaan, dan tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan melalui persepsi kegunaan sebagai variabel 
mediasi. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan tidak 
berpengaruh positif terhadap penggunaan e-filing dan tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan melalui persepsi kegunaan 
sebagai variabel mediasi, tetapi berpengaruh positif signifikan 
terhadap persepsi kegunaan. Sedangkan, persepsi kegunaan dan 
kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan e-filing. 
 
Kata kunci: penggunaan e-filing, persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan penggunaan, kerumitan, dan kepuasan pengguna
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 ABSTRACT  
 
E-filing is service delivery of SPT electronically for 
taxpayers to the Directorate General of Taxes via Application 
Service Provider online and real-time, so the taxpayer doesn’t have 
to do it manually delivery of SPT. E-filing is one of the system 
created by the Directorate General of Taxes to increase and optimize 
service to taxpayers. But until now, the use of e-filing by taxpayers 
are still low. Factors affecting the use of the facility of e-filing 
taxpayer is complexity, perceived ease of use, perceived usefulness, 
and user satisfaction of the e-filing system. This study aims to 
examine the factors that affect the use of e-filing facility by the 
taxpayer as a means of delivering returns. 
Object of this study is an individual taxpayer who performs, 
that is Advocate, in the city of Surabaya. This study using the 
regression analysis with the mediating variable (path analysis). The 
analysis showed that the complexity hasn’t negative effect on using 
e-filing, hasn’t positive significant effect on perceived usefulness, 
and hasn’t effect on using towards perceived usefulness as 
intervening variabel. The perceived of use hasn’t positive significant 
effect on using e-filing and hasn’t effect on using towords on 
perceived usefulness as intervening variabel, but has a positif 
significant effect on perceived usefulness. Meanwhile, perceived 
usefulness and user satisfaction doesn’t has significant effect on 
using e-filing. 
 
Keywords: use of e-filing, complexity, perceived ease of use, 
perceived usefulness, and user satisfaction 
